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7ikBd % vkRefuHkZj Hkkjr dh ÅtkZ vko';drk,a ,oa Fkksfj;e dk ;ksxnku
vkRefuHkZj Hkkjr dh ÅtkZ vko';drk,a ,oa Fkksfj;e dk ;ksxnku % ,d leh{kk
gsear ikBd
jlk;u foKku foHkkx] bafnjk xka/kh 'kkldh; bathfu;fjax dkWyst] lkxj 470 021 ¼e-iz-½
lkjka'k % Hkkjr us 4 vxLr] 1956 dks igys ijek.kq fj,DVj vIljk dks pkyw dj ijek.kq ;qx esa izos'k fd;k FkkA ijek.kq fj,DVj] U;wVªkWu HkkSfrdh ,oa fofdj.k
ds varxZr inkFkks± ds O;ogkj ds v/;;u vkSj jsfM;ks vkblksVksi mRiknu ds fy, vuqla/kku eap cusA Hkkjrh; fo|qr mRiknu ,oa vkiwfrZ ds {ks=k esa ijek.kq ÅtkZ
dh ,d fuf'pr ,oa fu.kkZ;d Hkwfedk gSA Fkksfj;e /kkrq ,fDVukbM Js.kh dk izFke rRo gSA eksustkbV bldk lcls egRoiw.kZ lzksr gS] lalkj esa eksustkbV dk lcls
cM+k HkaMkj Hkkjr ds dsjy jkT; esa gSA nqfu;k ds Kkr Fkksfj;e HkaMkj dk ,d pkSFkkbZ Hkkjr esa gSA Hkfo"; esa ÅtkZ ladV dh vk'kadk ls iwjh nqfu;k tw> jgh gSA
Hkkjr dh ÅtkZ t:jrsa Hkh fnu&izfrfnu c<+rh tk jgh gSaA ijEijkxr b±/ku ds vk;kr ij ns'k dh cgqr T;knk eqnzk [kpZ gks tkrh gSA vHkh rd ,slh rduhd fodflr
ugha gks ik;h gS ftlds }kjk uohuhdj.k ÅtkZ L=kksrksa ls iwjh rjg vko';drk vuqlkj ÅtkZ t:jrksa dks iwjk fd;k tk ldsA ,slh ifjfLFkfr esa Fkksfj;e gh Hkkjr
ns'k ds ikl mEehn dh ,d fdj.k gS tks ns'k dh ÅtkZ] ukfHkdh; ,oa xSj ukfHkdh; vko';drkvksa dh lQyrkiwoZd iwfrZ dj ldrk gSA
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Abstract
India entered the nuclear age on August 4, 1956 by commissioning the first nuclear reactor Apsara. Nuclear reactors became research platforms
for the study of the behavior of substances under neutron physics and radiation, and for radioisotope production. Atomic energy has a definite and
decisive role in the field of Indian power generation and supply. Thorium is the first element in the metal actinide series. Monazite is its most
important source. The largest reserves of monazite in the world are in the state of Kerala, India. India has one fourth of the known thorium
reserves, the whole world is struggling with the possibility of future energy crisis and India's energy needs are also increasing day by day. Much
of the country's currency is spent on the import of conventional fuels, yet technology has not been developed by which the energy needs can be
fully met from the renewable energy sources. In such a situation, thorium is the only ray of hope for the country like India that can successfully
meet the energy, nuclear and non-nuclear needs of the country.
izLrkouk
Hkkjr us fo|qr mRiknu ds fy, ukfHkdh; ÅtkZ ds iz;ksx ds
laca/k esa lko/kkuhiwoZd dne vkxs c<+k, gSaA blds fy, ijek.kq
ÅtkZ vf/kfu;e cukdj mldk fØ;kUo;u fd;k x;kA blds
varxZr fu/kkZfjr mís';ksa esa izkÑfrd :i ls miyC/k rFkk mPp
lEHkkouk okys rRoksa ;wjsfu;e ,oa Fkksfj;e dk mi;ksx Hkkjrh;
ukfHkdh; fo|qr fj,DVjksa esa ukfHkdh; b±/ku ds :i esa djuk gSA
bl dk;Z gsrq vIljk fj,DVj dh fMtkbu vkSj fuekZ.k Hkkjr
}kjk fd;k x;k Fkk A blesa fczVsu us ijek.kq b±/ku dh lIykbZ
dh FkhA
vuqla/kku mís';ksa ds fy, gekjk nwljk la;a=k lkbjl dukMk
ds lg;ksx ls cuk;k x;k vkSj 1960 ds izkjaHk esa lapkfyr
gqvkA ckn esa fj,DVj fofHkUu chekfj;ksa fo'ks"kdj dSalj ds
bykt esa mi;ksxh lkfcr gq, vkSj xSj&fouk'kdkjh ijh{k.k
mís'; ds fy, vkS|ksfxd ,Iyhds'kuksa esa Hkh cgqr mi;ksxh
lkfcr gq,A
Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk
o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021 i`- 7&13
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Hkkjrh; ukfHkdh; ÅtkZ gsrq uhfr
Hkkjr us ukfHkdh; foKku vkSj izkS|ksfxdh ds {ks=k esa
vkRefuHkZjrk izkIr dh gSA bldk Js; MkW- gkseh HkkHkk }kjk
izkjaHk fd, x, egRoiw.kZ iz;klksa dks tkrk gS] ftUgksaus Hkkjrh;
ukfHkdh; dk;ZØe dh dYiuk djrs gq, bldh vk/kkjf'kyk
j[khA rc ls gh ijek.kq ÅtkZ foHkkx ifjokj ds lefiZr
oSKkfudksa rFkk bathfu;jksa }kjk cM+h lrdZrk ds lkFk bls vkxs
c<+k;k x;k gSA 1983 esa xfBr ijek.kq ÅtkZ fofu;ked cksMZ
¼,bZvkjch½ Hkkjr esa ijek.kq ÅtkZ ds fy, fu;ked laLFkk gSA
ukfHkdh; foKku vuqla/kku cksMZ ¼chvkj,u,l½ ds }kjk
vuqla/kku vkSj fodkl laca/kh xfrfof/k;ka dh tkrh gSaA
ijek.kq ÅtkZ ds 'kkafre; mi;ksx ds dk;ks± esa] ukfHkdh;
ÅtkZ ij vk/kkfjr fo|qr mRiknu dk loZizFke LFkku gS ,oa
Hkkjr us bl {ks=k esa dbZ miyfC/k;ka izkIr dh gSaA 1940 bZ- ds
nkSjku ns'k ds ;wjsfu;e vkSj cM+h ek=kk esa miyC/k Fkksfj;e
lalk/kuksa ds iz;ksx ds fy, rhu pj.k ¼pj.k 1] pj.k 2] pj.k
3½ okys ijek.kq ÅtkZ dk;ZØe dk xBu fd;k x;kA
dk;ZØe ds py jgs igys pj.k esa fctyh ds  mRiknu ds
fy, izkÑfrd ;wjsfu;e b±/ku okys Hkkjh ncko ;qä ikuh
fj,DVj ¼Pressurised Heavy water reactors½ dk bLrseky
fd;k tk jgk gSA mi;ksx esa yk, x, b±/ku dks tc nksckjk
lalkf/kr fd;k tkrk gS rks mlls IywVksfu;e mRiUu gksrk gS
ftldk iz;ksx nwljs pj.k esa QkLV czhMj fj,DVj esa foPNsfnr
;wjsfu;e ds lkFk b±/ku ds :i esa fd;k tkrk gSA
nwljs pj.k esa mi;ksx esa yk, x, b±/ku dks nksckjk lalkf/kr
djus ij vf/kd IywVksfu;e vkSj ;wjsfu;e&233 mRikfnr gksrk
gS] tc Fkksfj;e dk mi;ksx vkoj.k ds :i esa fd;k tkrk gSA
rhljs pj.k ds fj,DVj ;wjsfu;e&233 dk bLrseky djsaxsA
Hkkjr ds fy, nwljs pj.k ds ckn rhljk pj.k lcls vge~ gSA
blesa Fkksfj;e dk bLrseky fd;k tk ldsxkA rhljs pj.k dh
[kkfl;r ;g gS fd blls igys pj.k ds fy, ;wjsfu;e fey
ldsxkA bldk vFkZ gS fd iwjk pØ ,d nwljs ij fuHkZj gksxkA
ysfdu bl ekeys esa Hkkjr dks iwjh lQyrk gkfly djus esa rhu
n'kd yx tk,axsA
Hkfo"; esa ns'k ds ijek.kq fj,DVj ;wjsfu;e dh ctk;
Fkksfj;e ls Hkh py ik,axsA blds fy, Fkksfj;e dks fj,DVj ds
b±/ku ds :i esa rS;kj djus ds izkstsDV ij rsth ls dke py jgk
gSA vkus okys dqN lkyksa esa Fkksfj;e ds fj,DVj cukus okyk
Hkkjr fo'o dk igyk ns'k cu tk,xkA
ns'k dh Hkfo"; dh vko';drkvksa gsrq vf/kd fo|qr mRiknu
{kerk ,oa miyC/k lzksrksa dks /;ku esa j[krs gq, fo|qr mRiknu
esa o`f) ds fy, ijek.kq ÅtkZ ds nksgu gsrq ,d lqfu;ksftr
dk;ZØe dk fØ;kUo;u fd;k tk jgk gSA vuqla/kku ,oa
fodkl dk;ks± dk ,d lqn`<+ <kapk rS;kj fd;k x;k gS tks
vuqla/kku ,oa fodkl xfrfof/k;ksa ds lqpk: fu;kstu rFkk
mlds }kjk ijek.kq ÅtkZ foHkkx dks fn, x, nkf;Ro dks iwjk
djus esa ,d vk/kkj Hkwfedk dk fuokZg dj jgk gSA
fodklkRed vko';drkvksa dh iwfrZ gsrq vusd lkefjd :i
ls egRoiw.kZ izkS|ksfxfd;ksa esa fuiq.krk izkIr dh xbZ gSA b±/ku
iqul±lk/ku] le`f)dj.k] fo'ks"k inkFkks± dk mRiknu] dEI;wVj]
yslj] Rojd] vkfn ds {ks=kksa esa Lons'kh izkS|ksfxdh dk fodkl gekjs
Hkfo"; dh ÅtkZ ekaxksa dh iwfrZ gsrq gekjs ÅtkZ lzksrksa ds nksgu ls
lacaf/kr lapkfyr gekjh laiw.kZ xfrfof/k;ksa dk fp=k.k djrh gSaA
ijek.kq ÅtkZ foHkkx ds ukfHkdh; ÅtkZ dk;ZØe esa okf.kfT;d
iSekus ij nkokuqdwfyr Hkkjh ty fj,DVj] rhoz iztud fj,DVj
rFkk Fkksfj;e vk/kkfjr fufeZr djus dh ifjdYiuk gS rFkk blesa
fj,DVj ds lapkyu vkSj vuqj{k.k] vo'ks"k izca/ku] lqj{kk vkSj
i;kZoj.k ekWuhVfjax ls lacaf/kr izkS|ksfxdh fodkl Hkh 'kkfey gSA
Hkkjrh; ukfHkdh; ÅtkZ dk;ZØe
orZeku esa Hkkjr ds ikl 22 fj,DVj bdkbZ;ka gSaA Hkkjr esa
izkÑfrd ;wjsfu;e HkaMkj yxHkx 70]000 Vu ,oa Fkksfj;e HkaMkj
yxHkx 8]50]000 Vu ds vuqekfur izkÑfrd Hk.Mkj gSaA
    Hkkjrh; ukfHkdh; fo|qr mRiknu dk;ZØe ds varxZr
,d rhu pj.kh; dk;ZØe dk lekos'k gSA foKku ,oa bathfu;jh
ds vusd egRoiw.kZ fo"k;ksa esa ewyHkwr ,oa vuqiz;ksxkRed vuqla/kku
dk;ks± ij cy nsus ds dkj.k bu laLFkkuksa esa izkS|ksfxdh ,oa
ewyHkwr vuqla/kku dk;ks± ds fodkl esa egRoiw.kZ o`f) gqbZ gS]
ftlls u dsoy ijek.kq ÅtkZ cfYd vU; vusd {ks=kksa esa ykHk
feyk gSA fo|qr mRiknu ds vfrfjä vU; {ks=kksa esa izkIr dqN
egRoiw.kZ miyfC/k;ka fuEufyf[kr jgh gSa&
• ijek.kq ÅtkZ foHkkx] vLirkyksa rFkk m|ksxksa dks jsfM;ks
vkblksVksi dh lIykbZ dj jgk gSA foHkkx leqnzh [kk|
inkFkks± ds cckZn gksus ls jksdus ds fy, mi;ksx esa ykbZ tkus
okyh fofdj.k VsDuksykWth ds mi;ksx rFkk I;kt] vke vkSj
vU; [kk| lkefxz;ksa dh thou vof/k c<+kus ds fy, lIykbZ
dj jgk gSA
• fofdj.k izkS|ksfxdh ,oa vkblksVksi vuqiz;ksx ,sls vU;
izeq[k {ks=k gSa tgka ijek.kq ÅtkZ dk LokLF; laj{k.k] Ñf"k]
9ikBd % vkRefuHkZj Hkkjr dh ÅtkZ vko';drk,a ,oa Fkksfj;e dk ;ksxnku
m|ksx] tyfoKku ,oa [kk| ifjj{k.k ds fy, 'kkafre;
mi;ksx fd;k tkrk gS rFkk tgka gesa vkRefuHkZjrk izkIr
gqbZ gSA
• fofdj.k izsfjr mRifjorZu ds ek/;e ls fofo/k mPp mRiknu
fdLe dh nkysa] ewaxQyh] jkbZ] pkoy vkSj iVlu ds chtksa
dk fodklA
• jsfM;ksvkblksVksiksa ds fpfdRlh; vuqiz;ksxksa ds varxZr izfro"kZ
yxHkx N% yk[k jksfx;ksa dk uSnkfud ijh{k.k fd;k tkrk gS
,oa 15&20 yk[k jksxh izfro"kZ lefiZr ,oa lac) dsanzksa ds
ek/;e ls fofdj.k mipkj ys jgs gSaA
• jsfM;ksvkblksVksiksa ds vkS|ksfxd vuqiz;ksxksa esa 1000 vkS|ksfxd
jsfM;ksxzkQh dSejsuseh iz;ksx esa yk;s tk jgs gSaA ty foKku
,oa vuqjs[kh vuqiz;ksxksa }kjk HkwxHkhZ; fjlkoksa ds lalwpu]
cUnjxkgksa esa xkn lapyu ds v/;;u vkSj Hkwty lzksrksa rFkk
muds cgko ekxks± ds ekufp=k.k vkfn dk;ks± esa egRoiw.kZ
izxfr dh xbZ gSA vusd u;s vuqiz;ksx Hkh tqM+ jgs gSaA
bl rjg Hkfo"; esa vkus okys n'kdksa esa ijek.kq ÅtkZ dkcZu
eqDr ÅtkZ ds :i esa egRoiw.kZ ;ksxnku djsxhA ijek.kq VsDuksykWth
yksxksa ds thou Lrj dks c<+kus dk lek/kku is'k djsxhA
Hkkjr dh fo|qr lEcU/kh vko';drk
fdlh Hkh jk"Vª ds lEiw.kZ fodkl ds fy, fo|qr dh i;kZIr
rFkk vckf/kr vkiwfrZ dk gksuk vko';d gSA Hkkjr esa izfr
O;fä fo|qr dh [kir yxHkx 400 fdyksokV ?kaVk izfr o"kZ gS
tksfd fo'o dh vkSlr [kir 2400 fdyks okV ?kaVk izfr o"kZ ls
dkQh de gSA vr% vkus okys o"kks± esa ldy jk"Vªh; nj dks
c<+k dj mls fo'o vkSlr ds cjkcj ykus ds fy, gesa fo|qr ds
mRiknu esa cgqr o`f) djuh gksxhA
fodkl'khy ns'k gksus ds dkj.k Hkkjr dh lEiw.kZ fo|qr
vko';drkvksa dk ,d cM+k Hkkx xSj&ikjEifjd lzksrksa ls iwjk
fd;k tkrk gS] D;ks afd ikjEifjd lzksrks a }kjk c<+rh gqbZ
vko';drkvksa dks iwjk ugha fd;k tk ldrkA Hkkjr ds fo|qr
mRiknu dk cM+k Hkkx fuEufyf[kr ls izkIr gksrk gS%
• dks;yk vk/kkfjr rki fctyh?kjksa ls ¼2020 esa 199595
esxkokV] dqy fo|qr mRiknu dk yxHkx 53-7 izfr'kr½
• ty fo|qr mRiknu }kjk ¼2020 esa 46000 esxkokV] dqy
fo|qr mRiknu dk yxHkx 12-3 izfr'kr½
• xSj&ikjaifjd lzksrksa ¼ukfHkdh;] ok;q] Tokjh; rjaxksa vkfn½ ls
Hkkjr esa dks;ys ds vuqekfur HkaMkj 206 vjc Vu gSa] ;g
fo'o ds dqy dks;ys HkaMkj dk yxHkx 6» gSa] rFkk Hkkjr esa
ijEijkxr ÅtkZ lzksrksa dk forj.k fuEufyf[kr gS&
• dks;yk&68»( • Hkwjk dks;yk& 6»(  • isVªksfy;e& 20»(
• izkÑfrd xSlsa& 6»A
fo|qr mRiknu ds lanHkZ esa fdlh egRokdka{kh y{; dks izkIr
djus esa gekjs ijEijkxr lzksr vi;kZIr gSaA vkSj blds vykok
Hkkjrh; dks;ys esa lYQj vkSj jk[k dh mPp ek=kk gksus ds dkj.k
blls i;kZoj.k leL;k,a mRiUu gksrh gSaA ty fo|qr mRiknu
{kerk lhfer gS vkSj ;g vfuf'pr ekulwu ij fuHkZj djrh gSA
lekIr gksrs dks;ys ds Hk.Mkj ty fo|qr dh lhfer {kerk
ds pyrs ukfHkdh; ,oa vU; xSj&ijEijkxr lzksrksa ds nksgu ds
}kjk gh Hkfo"; esa jk"Vª dh fo|qr vko';drk,a iwjh dh tk
ldrh gSaA xSj&ijEijkxr lzksrksa esa Hkkjh {kerk gS vkSj gesa budk
nksgu djuk pkfg,A
viuh izÑfr ds dkj.k tgk¡ vU; xSj&ijEijkxr lzksr y?kq
fodsfUnzr vuqiz;ksxksa ds fy, mi;qä gSa ogha ukfHkdh; fctyh?kj
c`gr dsUnzh; mRiknu dsUnzksa ds fy, mi;qä gSaA
Hkkjr esa xqtjkr] dukZVd] egkjk"Vª] jktLFkku] rfeyukMq
vkSj mÙkj izns'k esa ijek.kq fctyh dsanz gSaA ;s dsanz ljdkj ds
v/khu gSaA vizSy 2017 rd dqy fctyh mRiknu esa ukfHkdh;
ÅtkZ dk Hkkx 35000 fefy;u ;wfuV gS tksfd yxHkx 3-22»
gSA orZeku esa dqy LFkkfir {kerk 6780 esxkokV gS] rFkk
2022 rd 13480 esxkokV fctyh ds mRiknu dh laHkkouk gS]
;fn orZeku esa lHkh fuekZ.kk/khu vkSj dqN u, izkstsDV dks
le;c) rjhds ls iwjk dj fy;k tkrk gSA
Hkkjr dk ijek.kq fctyh dk;ZØe rhu pj.k okyk gSA igys
pj.k esa ;wjfu;e ls fctyh cukbZ tk jgh gSA nwljs pj.k dk
dke tkjh gS vkSj Hkkjr igyk izksVksVkbi 500 esxkokV dk
QkLV czhMj fj,DVj cuk jgk gSA blesa igys pj.k ls feys
b±/ku dk bLrseky fd;k tk,xk vkSj igys ls vf/kd b±/ku
gkfly gksxkA
Hkkjrh; ukfHkdh; ÅtkZ dk;ZØe esa Fkksfj;e dh Hkwfedk
Fkksfj;e dh [kkst 1828 esa ukosZ esa cthZfy;l us FkksjkbV
v;Ld esa dh FkhA Fkksfj;e vkorZ lkj.kh ds ,fDVukbM Js.kh
dk izFke rRo gSA Fkksfj;e esa jsfM;ks/kfeZrk dk xq.k gSA bldk
mRiknu tehu dh [kqnkbZ ls izkIr gksus okys nqyZHk inkFkks± ds
lkFk gh gksrk gSA
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eksustkbV bldk lcls egRoiw.kZ lzksr gS] ftlesa Fkksfj;e
rFkk vU; fojy e`nkvksa ds QkWLQsV jgrs gSaA Fkksfj;e ds v;Ld
esa dsoy ,d leLFkkfud ¼nzO;eku la[;k 232½ ik;k tkrk gS]
tks bldk lcls fLFkj leLFkkfud ¼v)Zvk;q vof/k 14 fcfy;u
o"kZ½ gSA ijarq ;wjsfu;e] jsfM;e rFkk ,sfDVfu;e v;Ldksa esa
blds dqN leLFkkfud lnSo mifLFkr jgrs gSa] ftudh nzO;eku
la[;k,¡ 227] 228] 230] 231 rFkk 234 gSaA buds vfrfjä
224] 225] 226] 229 ,oa 233 nzO;eku okys leLFkkfud
Ñf=ke mik;ksa }kjk fufeZr gq, gSaA Fkksfj;e vkWDlkbM vFkok
Fkksfj;k ¼ThO2½ dk vR;f/kd mi;ksx míhIr ¼incandescent½
xSl eSVyksa esa gksrk gSA blds vfrfjä ;g mRizsjd ¼catalyst½
ds :i esa Hkh iz;qä gqvk gSA Fkksfj;e ds dkcZfud ;kSfxd peZ
jksxksa dh fpfdRlk esa dke vkrs gSaA jsfM,'ku 'khYM ds :i esa
Hkh ;g dkQh mi;ksxh gksrk gSA ;wjsfu;e dh rqyuk esa ;g de
Vªkal;wjsfud osLV mRiUu djrk gSA
HkkHkk ijek.kq vuqla/kku dsUnz us 300 esxkokV ds fj,DVj
dh fMtkbfuax dk dke iwjk dj fy;k gSA bls ,Mokal FkeZy
fj,DVj dgk tkrk gS vkSj blesa Fkksfj;e dk mi;ksx gksxkA
Fkksfj;e mi;ksx dh gekjh nh?kZdkfyd ;kstuk,a rst fj,DVjksa
rFkk Fkksfj;e vk/kkfjr iz.kkfy;ksa ij fuHkZj gSaA
Hkkjr esa eksustkbV dk lcls cM+k HkaMkj dsjy esa gSA fcgkj
esa Hkh Fkksfj;e v;Ld dh mifLFkfr Kkr gqbZ gSA buds vfrfjä
eksustkbV vejhdk] vkLVªsfy;k] czkthy vkSj eyk;k esa Hkh
izkIr gSA
ekSustkbV dks lkanz lY¶;wfjd vEy dh izfØ;k dj vkaf'kd
{kkjh; foy;u feykus ls Fkksfj;e QkWLQsV dk vo{ksi curk
gSA bldks lY¶;wfjd ;k gkbMªksDyksfjd vEy esa ?kksydj fQj
QkWLQsV vof{kIr djrs gSaA bl fØ;k dks nksgjkus ij Fkksfj;e
dk 'kq) QkWLQsV feyrk gSA Fkksfj;e DyksjkbM dks lksfM;e ds
lkFk fuokZr esa xje djus ls Fkksfj;e /kkrq feyrh gSA Fkksfj;e
vk;ksMkbM ¼ThI4½ ds ok"i dks xje VaXkLVu rarq ij izokfgr
djus ;k Fkksfj;e vkWDlkbM ¼ThO2½ ij dSfY'k;e dh izfØ;k
}kjk Hkh] Fkksfj;e /kkrq izkIr gks ldrh gSA
ijek.kq ÅtkZ vk;ksx ds v/;{k ,oa ijek.kq ÅtkZ foHkkx ds
lfpo jru dqekj flUgk us crk;k fd Fkksfj;e ds xhys gksus ds
dkj.k ;g vkx ugha idM+rk gSA bldk bLrseky ijek.kq fj,DVjksa
esa lh/ks b±/ku ds :i esa ugha dj ldrs gSaA ftlds dkj.k igys
Fkksfj;e dks lq[kkuk gksxk vkSj mlds ckn bls b±/ku ds :i esa
iz;ksx fd;k tk ldrk gSA flUgk us crk;k fd Fkksfj;e ls
T;knk IywVksfu;e dh vkap rst gksrh gSA Fkksfj;e dks lq[kkus ds
fy, fj,DVj ls fudyus okys IywVksfu;e ls Fkksfj;e dks lq[kkus
dk dke fd;k tk,xkA blds fy, u, fj,DVj cuk, tk,axsA
bu fj,DVjksa esa nks frgkbZ Fkksfj;e vkSj ckdh ;wjsfu;e dk iz;ksx
fd;k tk,xkA
la;qä jk"Vª ds gfFk;kj fujh{kd gSal fCyDl us ijek.kq
oSKkfudksa ls Fkksfj;e dks u, b±/ku ds rkSj ij fodflr djus ds
fy, dgk gSA fCyDl ds eqrkfcd jsfM;ks/kehZ inkFkZ Fkksfj;e
ijek.kq Hkfê;ksa esa ;wjsfu;e dh rqyuk esa dgha T;knk lqjf{kr gSA
mUgksaus dgk] ijek.kq gfFk;kj cukus ds fy, Fkksfj;e dk bLrseky
Hkh ,d T;knk eqf'dy dke gSA
;wjsfu;e ls csgrj Fkksfj;e ij ijh{k.k
Hkkjr esa Fkksfj;e izpqj ek=kk esa miyC/k gSA Hkkjrh; oSKkfud
Fkksfj;e ij vk/kkfjr fj,DVj ij 'kks/k ,oa ijh{k.k dk;ZØe
fujarj :i ls dj jgs gaSA bl ckr dh Hkh dksf'k'k dh tk jgh
gS fd ekStwnk ijek.kq Hkfê;ksa esa ;wjsfu;e ;k IywVksfu;e ds lkFk
gh Fkksfj;e dk bLrseky fd;k tk ldsA
;g ijh{k.k ckWUM dh LVkby ds rtZ ij cus ,d Hkwfexr
cadj esa fd;k tk jgk gSA ;s Hkfê;k¡ ikuh ls BaMh dh tkus
okyh rduhd ij vk/kkfjr gSaA Fkksfj;e ,d ÅtkZ'khy inkFkZ
gSA bldh nzO;eku la[;k 232 okyk leLFkkfud U;wVªkWu
vkØe.k }kjk ;wjsfu;e 233 esa ifj.kr gks tkrk gSA ;wjsfu;e
233 dk f'kfFky U;wVªkWu ¼slow neutrons½ vkØe.k }kjk
[kaMu laHko gS] vkSj ;g ijek.kq ÅtkZ laca/kh mi;ksxksa esa dke
vk ldrk gSA
Hkfo"; esa] fo'ks"kdj Hkkjr esa] ijek.kq ÅtkZ ds fy;s bldk
cgqr mi;ksx laHko gSA fdlh ijek.kq Hkêh esa lfØ; gksus ds
lkj.kh & 1 fo'o esa Fkksfj;e ds Hk.Mkj





4 la;qä jkT; vejhdk 600]000
5 dukMk 100]000
6 fo'o dk ;ksx 64]00000
(USGS }kjk vuqekfur Fkksfj;e Hk.Mkj] Vu esa] 2020½
11ikBd % vkRefuHkZj Hkkjr dh ÅtkZ vko';drk,a ,oa Fkksfj;e dk ;ksxnku
nkSjku bldh dqN jklk;fud vkSj HkkSfrd fo'ks"krk,¡ gksrh gSa]
;s ;wjsfu;e ls vf/kd lqjf{kr gksaxh] tks Fkksfj;e dks ;wjsfu;e
ls csgrj cuk nsrh gSaA vc rd iwjs fo'o esa ijek.kq fj,DVj esa
b±/ku ds :i esa ;wjsfu;e 235 dk iz;ksx fd;k tkrk gSA bldk
dkj.k ;wjsfu;e dk ijek.kq fj,DVj ds fy, csgn mi;qä gksuk
gSA ogha Fkksfj;e Hkkjr esa izpqj ek=kk esa miyC/k gSA ,sls esa vc
ns'k ds oSKkfud Fkksfj;e dk iz;ksx ijek.kq fj,DVj ls ÅtkZ
mRiknu ds fy, djuk pkgrs gSaA
orZeku fj,DVjksa ds izpkyu esa buls fudyus okys vif'k"Vksa
ds fuiVku dh leL;k gS D;ksafd blesas fo"kSys ,DVhukWbM ,oa
fo[kaMu mRikn ekStwn gksrs gSa] ftudh v)Zvk;q dbZ gtkj o"kks±
dh gksrh gSA tc rd bUgsa mrus o"kks± rd lqjf{kr :i esa laxzg
djus dh rduhd dk iw.kZ fodkl u gks tk,] Hkfo"; ds fy,
;s [krjukd gks ldrs gSaA ;gh dkj.k gS fd turk esa ukfHkdh;
ÅtkZ ds izfr ,d jks"k iSnk gks jgk gSA vr% Hkfo"; ds fy,
,slh ÅtkZ lzksrksa dk fodkl djuk gksxk] rkfd vkus okyh
ihf<+;ksa dks dbZ lfn;ksa rd fcuk fdlh dfBukbZ ds ,oa lkQ
lqFkjh ÅtkZ feyrh jgsA
tc dksbZ ijek.kq fj,DVj ¼tSls& Qqdqf'kek½ T;knk xeZ gks
tkrk gS] vkSj b±/ku dh NM+sa Ükà[kykc) foLQksVksa dks jksd ugha
ikrh gSa rks rc ,d cM+k ladV cu tkrk gS ysfdu vxj fdlh
Fkksfj;e fj,DVj esa dqN gksrk gS rc rduhf'k;u vklkuh ls
mRizsjd dks can dj ldsaxs vkSj bldh izfrfØ;k #d tk,xhA
luZ ;wuhoflZVh dh izksQslj dkyksZ :fc;k dgrh gSa] Fkksfj;e
fcuk fdlh ekuoh; n[ky ds can gks tk,xk] vkidks ,d
fLop vkWQ djuk gksxkA
Fkksfj;e ;qx esa Nk tk,xk Hkkjr
Fkksfj;e ds ckjs esa oSKkfudksa dk ekuuk gS fd ;wjsfu;e dh
rqyuk esa ;g dgha T;knk LoPN] lqjf{kr vkSj xzhu gSA ÅtkZ
ladV dh vk'kadk ls Hkkjr rFkk iwjh nqfu;k tw> jgh gS] vkSj
Mj ds bl ekgkSy esa Fkksfj;e Hkfo"; dk ijek.kq b±/ku crk;k
tk jgk gS S] bl dkj.k Hkkjr dk Hkfo"; lcls csgrj
fn[krk gSA
vge~ loky ;g gS fd ^bl rRo dh [kkst gq, 192 lky ls
Åij chr pqds gSa vc rd Fkksfj;e ds fj,DVjksa dk mi;ksx
D;ksa ugha 'kq: gks ik;k gS*A bldk loZekU; tokc ;g gS fd
Fkksfj;e fj,DVj ds rst fodkl ds fy, fodflr ns'kksa dh
ljdkjksa vkSj oSKkfud laLFkkvksa dk lg;ksx pkfg, vkSj blds
fy, os T;knk bPNqd ugha gSaA loZekU; rF; gS fd ;wjsfu;e
vkSj IywVksfu;e dh lIykbZ ykbu ij FkksM+s ls ns'kksa dk gh
fu;a=k.k gS] ftlds cy ij os Hkkjr tSls cM+s ns'k ij Hkh euekuh
'krs± Fkksius esa lQy gks tkrs gSaA bu ns'kksa dks yxrk gS fd
Fkksfj;e vk/kkfjr vk.kfod ÅtkZ gdhdr cuh] rks muds
/ka/ks esa eanh vk tk,xh] muds ,dkf/kdkj ij jksd yx ldrh
gS vkSj Hkkjr ns'k ijek.kq b±/ku iznk;drkZ Dyc esa 'kkfey gksdj
viuk ,d egRoiw.kZ LFkku cuk ysxkA
Fkksfj;e vk/kkfjr ijek.kq fj,DVj ds fodkl esa ;wjksih; la?k
vfuPNk fn[kkrk jgk gSA bldk dkj.k ;g gS fd Kkr Fkksfj;e
HkaMkj esa ukWosZ ds vykok ;wjksi ds fdlh vU; ns'k dk mYys[kuh;
fgLlk ugha gSA ;wjksih; ijek.kq vuqla/kku laxBu ¼CERN½ us
Fkksfj;e ÅtkZ la;a=k ds fy, t:jh ,Mh,l fj,DVj ¼Accelera-
tor Driven System Reactor½ ds fodkl dh ifj;kstuk 'kq:
dh Fkh ysfdu tc 1999 esa ,Mh,l fj,DVj dk izksVksVkbi
laHko fn[kus yxk rks ;wjksih; la?k us vpkud bl ifj;kstuk dh
QafMax ls gkFk [khap fy;kA
;wuhoflZVh vkWQ cSjxsu ds baLVhV~îwV vkWQ fQftDl ,aM
VsDuksykWth ds izksQslj ,fxy fyysLVkWy ;wjksi vkSj nqfu;k dks
le>kus dh vFkd dksf'k'k djrs jgs gSa fd Fkksfj;e Hkfo"; dk
ÅtkZ lzksr gSA mudk dguk gS fd ok;qeaMy esa dkcZu ds
mRltZu dks de djus ds fy, ÅtkZ [kir ?kVkuk vkSj lkSj ,oa
iou ÅtkZ dk T;knk ls T;knk nksgu djuk t:jh gS] ysfdu ;s
leL;k dk vkaf'kd lek/kku gh gSA izksQslj fyysLVkWy ds
vuqlkj Hkfo"; dh ÅtkZ lqj{kk flQZ ijek.kq ÅtkZ gh ns ldrh
gS] vkSj fcuk [krjs ;k Mj ds ijek.kq ÅtkZ gkfly djus ds fy,
Fkksfj;e ij Hkjkslk djuk gh gksxkA
mudk dguk gS fd Fkksfj;e dk HkaMkj ;wjsfu;e ds eqdkcys
rhu xquk T;knk gSA izfr bdkbZ mlesa ;wjsfu;e ls 250 xquk T;knk
ÅtkZ gSA Fkksfj;e fj,DVj ls IywVksfu;e ugha fudyrk] blfy,
ijek.kq ceksa ds xyr gkFkksa esa iM+us dk Hkh Mj ughaA blds vykok
Fkksfj;e fj,DVj ls fudyus okyk dpjk ckdh izdkj ds fj,DVjksa
ds ijek.kq dpjs ds eqdkcys dgha de jsfM;ks/kehZ gksrk gSA
izksQslj ,fxy fyysLVkWy] ;wjksih; ijek.kq vuqla/kku laxBu
dh Fkksfj;e fj,DVj ifj;kstuk esa miizeq[k ds in ij FksA
mudk dguk gS fd ek=k 55 djksM+ ;wjks dh ykxr ij ,d n'kd
ds Hkhrj Fkksfj;e fj,DVj dk izksVksVkbi rS;kj fd;k tk ldrk
gSA ;wjksih; la?k ds ns'k Fkksfj;e fj,DVj ds fodkl esa fnypLih
ugha fn[kk jgsA bldk dkj.k Fkksfj;e ;qx esa Hkkjr tSls ns'kksa ds
ijek.kq b±/ku lIyk;j cu tkus dks ysdj Mj gSA
12 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021
orZeku Hkkjrh; fj,DVjksa esa izkÑfrd ;wjsfu;e ;k vkaf'kd
le`) ;wjsfu;e b±/ku dk mi;ksx rkih; ¼ean½ fj,DVjksa esa fd;k
tk jgk gSA bu fj,DVjksa esa ÅtkZ mRiknu ds lkFk b±/ku esa
mifLFkr ;wjsfu;e 238 dk ifjorZu IywVksfu;e 239 esa gksrk gS
tks rhoz iztud fj,DVjksa dk b±/ku gSA rhoz iztud fj,DVjksa ds
b±/ku esa IywVksfu;e 239 ds lkFk Fkksfj;e Hkh gksxkA rhoz
iztud fj,DVjksa esa ÅtkZ mRiknu ds lkFk Fkksfj;e 232 dk
ifjorZu ;wjsfu;e 233 esa fd;k tk,xkA
KkrO; gS fd Fkksfj;e rRo fo[kaMuh; ugha gS vFkkZr~ Fkksfj;e
dk iz;ksx izR;{k rkSj ij ukfHkdh; b±/ku ds :i esa ugha fd;k
tk ldrkA Fkksfj;e dks ,Q-ch-vkj- esa ;wjsfu;e 233 esa
ifjofrZr fd;k tk,xk] tks rhljs pj.k ds vUrxZr cuus okys
ijek.kq fo|qr x`gksa esa b±/ku ds :i esa dk;Z djsxkA vuqla/kku
rFkk ÅtkZ fj,DVjksa esa Fkksfj;e ds iz;ksx ls ukfHkdh; b±/ku
;wjsfu;e 233 cukus dh izfØ;k dk fodkl dj fy;k x;k gSA
dyiDde esa fLFkr izk;ksfxd dkfeuh fj,DVj esa Fkksfj;e ls
cus b±/ku ;wjsfu;e&233 dk iz;ksx djds lQyrkiwoZd 30
fdyksokV ÅtkZ {kerk dks izkIr fd;k x;kA
dkfeuh fj,DVj esa U;wVªkWu ijkorZd ds :i esa csfjfy;e
vkWDlkbM dk iz;ksx fd;k tkrk gSA dkfeuh fj,DVj dk
mi;ksx U;wVªkWu jsfM;ksxzkQh] U;wVªkWu ,DVhos'ku fo'ys"k.k esa
fd;k tk,xkA dkfeuh fj,DVj dh izk;ksfxd lQyrk gh
Hkkjrh; ukfHkdh; dk;ZØe ds r`rh; pj.k dh 'kq#vkr gSA
ckdZ us Fkksfj;e ds iz;ksx ds fy, mUur xq: ty izdkj ds
fj,DVj ds fMtkbu dh izkS|ksfxdh rS;kj djus esa mYys[kuh;
izxfr dh gS vkSj bld tYnh gh fufeZr gks tkus dh lEHkkouk
O;ä dh xbZ gSA bl izdkj lS)kafrd rkSj ij Hkfo"; ds
fj,DVjksa esa flQZ Fkksfj;e bLrseky fd;k tk ldxkA
Hkkjrh; oSKkfudksa dh izfrc)rk
Hkkjr dk ;wjsfu;e HkaMkj nqfu;k ds HkaMkj ds eqdkcys ,d
Qhlnh ls de gS] ysfdu blds eqdkcys gekjk Fkksfj;e HkaMkj
nqfu;k ds HkaMkj ds eqdkcys 68 Qhlnh vf/kd gSA Fkksfj;e dk
bLrseky ukfHkdh; b±/ku esa ;wjsfu;e vkSj IywVksfu;e dh rjg
gh gksrk gSA Hkkjr ds vius cy ij gh Fkksfj;e vk/kkfjr
ijek.kq ÅtkZ ds fy, vuqla/kku esa vuojr dk;Z gqvk gSA
Hkkjr dh ;kstuk ekStwnk ;wjsfu;e vk/kkfjr fj,DVjksa dks gVk
dj Fkksfj;e vk/kkfjr fj,DVj yxkus dh gSA bl dk;Z gsrq
Hkkjrh; oSKkfud vFkd iz;Ru'khy gSaA
Hkkjr us Fkksfj;e vk/kkfjr fjlpZ IysVQkeZ ij ls fctyh
cukus dh ukfHkdh; fØ;k lEcU/kh egRokdka{kh ifj;kstuk dk
,d t:jh igyk pj.k iwjk dj fy;k gSA bldk mís'; 300
esxkokV ds igys Fkksfj;e fj,DVj ds fMtkbu laca/kh iSjkehVj
r; djuk gSA bl fjlpZ IysVQkeZ esa Hkfo"; ds Fkksfj;e
fj,DVj dh ifjfLFkfr;ksa dks y?kq Lrj ij iSnk fd;k tk
ldsxkA blls Fkksfj;e fj,DVj ds dksj laca/kh fjlpZ dks Bksl
/kjkry feyus dk jkLrk lkQ gks x;k gSA dksj esa gh ijek.kq
b±/ku j[kk tkrk gS vkSj ukfHkdh; fØ;k gksrh gSA
orZeku ijek.kq fj,DVjksa ds vuqHko ds vk/kkj ij ,sls
fj,DVjksa dk fodkl gks jgk gS tks lqj{kk ,oa n{krk ds
n`f"Vdks.k ls dkQh vPNs gksaxsA Fkksfj;e ls fo|qr ÅtkZ dk
mRiknu Rofj=k }kjk izpfyr miØkafrd fj,DVj esa djus ds
fy, Hkkjr dh vusd iz;ksx'kkykvksa esa bl rduhd ij Hkh
fodkl dk;Z gks jgk gSA laHkor% vxys ipkl o"kks± esa bu
rduhdksa ds ek/;e ls Hkh ijek.kq ÅtkZ dk mi;ksx] fo|qr
mRiknu ds fy, 'kq: gks tk,xkA ro ekuo txr ds lEeq[k
ljyrk ls miyC/k] iznw"k.kjfgr loZO;kid ,oa vlhfer ÅtkZ
dh izkfIr ds }kj lnk ds fy, [kqy tk,axsA
vr% Hkfo"; esa ijek.kq ÅtkZ gh fo|qr mRiknu dk eq[;
fgLlk gksxhA Hkkjr ds ukfHkdh; ÅtkZ dk;ZØe ds rhljs pj.k
esa Fkksfj;e ij vk/kkfjr QkLV czhMj fj,DVj ds fuekZ.k dh
ifjdYiuk dh xbZ gSA Fkksfj;e vk/kkfjr ijek.kq fj,DVj cukdj
Hkkjr vxys pkj lkS lky rd viuh t:jr ds eqrkfcd ÅtkZ
ik ldrk gSA Hkkjr esa ddjikjk ukfHkdh; fj,DVj esa igyh
ckj Fkksfj;e dk bLrseky gqvk FkkA 2012 esa rfeyukMq esa :l
dh enn ls LFkkfir dqMudqye ijek.kq la;a=k dks pkyw djus dh
izfØ;k 'kq: gqbZ Fkh] rkfd ijek.kq ÅtkZ ds ekeys esa ns'k dks
vkRefuHkZj cuk;k tk ldsA
Hkfo"; dh j.kuhfr;ka
Fkksfj;e ij vk/kkfjr dqN iz;ksx Ýkal] vejhdk lesr dbZ
fodflr ns'kksa us fd,] ij mu esa lQyrk ugha feyus ij mUgksauss
blls gkFk [khap fy,A ysfdu gekjs ns'k ds ijek.kq oSKkfudksa us
Fkksfj;e fj,DVj ds ekeys esa dkQh lQyrk ikbZ gSA
Hkkjr }kjk Fkksfj;e vk/kkfjr ijek.kq b±/ku fj,DVj ds
fodflr dj ysus ds ifj.kkeLo:i] mls vejhdk] vkWLVªsfy;k
vkSj U;wfDy;j lIyk;j xzqi ¼,u,lth½ dh dM+h 'krks± dk
eksgrkt ugha gksuk iM+sxkA
13ikBd % vkRefuHkZj Hkkjr dh ÅtkZ vko';drk,a ,oa Fkksfj;e dk ;ksxnku
psUubZ ds ikl dyiDde fLFkr bafnjk xka/kh lsaVj QkWj
,VkWfed fjlpZ ¼vkbZthlh,vkj½ esa Fkksfj;e vk/kkfjr fctyh
mRiknu dk;ZØe ij dkQh le; ls 'kks/k py jgk gSA blds
vykok fo'ys"kdksa dk dguk gS fd 16 lky igys vDrwcj]
2004 esa dyiDde esa izkssVksVkbi QkLV czhMj fj,DVj dk tks
fuekZ.k dk;Z 'kq: fd;k x;k Fkk] ogka ikap lkS esxkokV dk
QkLV czhMj fj,DVj cukus dk dke Hkh py jgk gSA vxj mlesa
i;kZIr lQyrk feyrh gS rks Hkkjr viuh ekStwnk jk"Vªh;
fctyh mRiknu {kerk ls rhu xquk vf/kd mRiknu ;kuh lk<+s
rhu yk[k esxkokV fctyh dk mRiknu ijek.kq lkexzh vkSj
rduhd ls dj ldsxkA psUubZ fLFkr ,MokaLM Fkksfj;e czhMj
fj,DVj esa vkB lkS vLlh fdyks IywVksfu;e Mkyus ds ckn
X;kjg lkS fdyks Fkksfj;e ;wjsfu;e esa cny tk,xkA bl rjg
bl fj,DVj esa ftrus b±/ku dh [kir dh tk,xh] mlls vf/kd
b±/ku iSnk gks tk,xhA
vuqHkoksa ls Li"V gks x;k gS fd Fkksfj;e fj,DVj nqfu;k ds
fdlh Hkh vU; fj,DVj ls T;knk lqjf{kr gSA blds vykok
Fkksfj;e vk/kkfjr ,sls ijek.kq fctyh?kj esa ,d ckj b±/ku
Mkyus ds ckn nks lky rd vkSj b±/ku dh t:jr ugha gksrh gSA
lcls [kkl ckr ;g fd bl fj,DVj esa u rks izkÑfrd ;wjsfu;e
dh t:jr iM+rh vkSj u gh laof/kZr ;wjsfu;e dhA vkSj tgka
rd lSU; mís'; ds fy, ¼;kuh ,Veh gfFk;kjksa ds fy,½ IywVksfu;e
vkSj ;wjsfu;e dh t:jr dk loky gS] rks ;g mYys[k djuk
izklkafxd gS fd vejhdk ls le>kSrs ds ckn Hkh Hkkjr vk;kfrr
;wjsfu;e ls fudys IywVksfu;e dk bLrseky bl edln esa ugha
dj ikrk gSA blds myV vxj og Fkksfj;e fj,DVj ij viuh
fuHkZjrk c<+krk gS] rks bl la;a=k ls fudys ;wjsfu;e dk bLrseky
vius lSU; mís'; ds fy, Hkh djus dks Lora=k gksxkA Li"V gS
fd ;wjsfu;e] Fkksfj;e ds chp Fkksfj;e ,d Js"B fodYi gSA
Fkksfj;e ls pyus okys fj,DVj cukus esa djhc 3 n'kd rd yx
ldrs gSaA nwljs] ;g Hkh /;ku esa j[kk tkuk pkfg, fd vdsys
Fkksfj;e ls fctyh ugha cukbZ tk ldrhA Fkksfj;e ,slk rRo
ugha gS tks lh/ks ;wjsu;e dh txg ys ldsA blds fy, mlesa
IywVksfu;e feykrs gq, bu nksuksa rRoksa dk 20&80 dk vuqikr
¼20 Qhlnh ;wjsfu;e] 80 Qhlnh Fkksfj;e½ j[kuk gksxkA
Hkkjr vius ;gka fodflr Fkksfj;e rduhd ij isVs aV
vf/kdkj ys ldrk gSA varjkZ"Vªh; fuxjkuh o ;wjsfu;e vk;kr
dh dM+h 'krks± ij fons'kh Fkksfj;e vk/kkfjr ijek.kq la;a=k ds
fodkl dks rjthg u nsdj Lons'kh rduhd ij dk;Z djrs gq,
,d vkRefuHkZj Hkkjr dk Lons'kh Fkksfj;e vk/kkfjr ijek.kq
rduhd dk Hkfo"; Li"V fn[kkbZ ns jgk gSA
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